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イ. I) l) の休！~：金： ~i'I\ ／ ケナフ／キャサパ／伐業の貨幣経済化
[J .：『，；）~· : lifi~・の短期総．続投／需要の海外依む
ハ．インフヲの鐙帥：戦ma道路／自由市場／公的機関の不介入










































;1', D lコの羽合： HNDの減少／行方不明の離村者／野菜栽協の将来性への不安
／米生践のJt1大効果への奴！！日
ヘ.~r{決の糸口：開拓前線の延長（”. r,.南タイ）／集約救出泌物の，Ii場開桁と安
定化 (Hij外市場と外国資本の湾人が不可避？) / j従来化？？？
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